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trong ®iÒu kiÖn n«ng hé 
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SUMMARY 
A study was conducted among households keeping F1 crossbred sows (Yorkshire × Mong 
Cai) in Cam Hoang commune, Cam Giang district, Hai Duong province from June 2005 to June 
2007. Results showed that the F1 crossbred sows were well grown by the households in the 
commune, becoming more and more popular. The age at first conception was 252.51 days (8.4 
months), the number of piglets born was 11.73, the number of piglets weaned per litter 10.42 at 
41.68 days of age, the average piglet weight at 80.75 days of age 20.36 kg, the weaning to 
conception interval 9.79 days, the farrowing interval 165.5 days. Some important traits of 
reproductive performance of the F1 crossbred were improved from 1
st to 4th litter. The profit 
gained from raising F1 crossbred sows was fairly high (1,306,698 VND/litter/sow).  
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1. §ÆT VÊN §Ò 
Trong nh÷ng n¨m võa qua, t×nh h×nh kinh 
tÕ cña toµn x· héi nãi chung vµ cña n«ng d©n 
nãi riªng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt ®¸ng kÓ. Sù 
thay ®æi nµy ®· dÉn ®Õn nhu cÇu cña x· héi vÒ 
sè l−îng còng nh− chÊt l−îng thùc phÈm ngµy 
cµng cao. §Ó ®¸p øng ®−îc sù thay ®æi nµy ®ßi 
hái c¸c hé n«ng d©n ph¶i thay ®æi c¸c tËp 
qu¸n, ph−¬ng thøc ch¨n nu«i cho phï hîp víi 
yªu cÇu cña thÞ tr−êng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ 
ch¨n nu«i cña n«ng hé. HiÖn nay, ®µn lîn n¸i 
néi ®ang cã xu h−íng gi¶m dÇn trong c¬ cÊu 
®µn vµ thay thÕ vµo ®ã lµ lîn n¸i lai. Trong c¸c 
n«ng hé ch¨n nu«i lîn n¸i vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång, hé ch¨n nu«i lîn n¸i lai chiÕm tû lÖ 
kh¸ cao 47,27% (Vò §×nh T«n, Vâ Träng 
Thµnh, 2005). Sö dông lîn n¸i lai F1 
(Yorkshire × Mãng C¸i) lµm nÒn ®Ó s¶n xuÊt 
lîn lai nu«i thÞt cã n¨ng suÊt vµ tû lÖ n¹c cao 
cã thÓ ph¸t triÓn tèt trong ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i 
n«ng hé (Vâ Träng Hèt & CS, 1999). XuÊt 
ph¸t tõ thùc tÕ trªn, nghiªn cøu cña chóng t«i 
nh»m t×m hiÓu vÒ thùc tr¹ng vÒ n¨ng suÊt ch¨n 
nu«i còng nh− hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®µn lîn n¸i 
lai F1 (Yorkshire × Mãng C¸i) ®−îc nu«i trong 
®iÒu kiÖn n«ng hé thuéc x· CÈm Hoµng - 
huyÖn CÈm Giµng - tØnh H¶i D−¬ng. 
2. §èI T¦îNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 
CøU 
§èi t−îng nghiªn cøu lµ ®µn lîn n¸i lai F1 
(Yorkshire × Mãng C¸i) gåm 41 con ®−îc nu«i 
t¹i 33 n«ng hé thuéc x· CÈm Hoµng - huyÖn 
CÈm Giµng - tØnh H¶i D−¬ng. 
Sè liÖu ®−îc thu thËp qua viÖc ®Æt sæ theo 
dâi c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt ch¨n nu«i vµ chØ 
tiªu vÒ kinh tÕ t¹i c¸c n«ng hé ch¨n nu«i lîn 
n¸i lai F1 (Yorkshire × Mãng C¸i) trong 
kho¶ng thêi gian 2 n¨m tõ th¸ng 6/2005-
6/2007. C¸c chØ tiªu theo dâi chÝnh bao gåm: 
c¸c chØ tiªu vÒ sinh lý sinh dôc cña lîn n¸i lai 
F1 (Yorkshire × Mãng C¸i): tuæi ®éng dôc lÇn 
®Çu, tuæi phèi gièng ®¹t lÇn ®Çu, tuæi ®Î løa 
®Çu. C¸c chØ tiªu vÒ sinh s¶n: sè con ®Î ra, sè 
con cßn sèng, sè con ®Ó nu«i, sè con cai s÷a, 
khèi l−îng cai s÷a, thêi gian cai s÷a. 
**Khoa Ch¨n nu«i- Thuû s¶n, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I- Hµ Néi.  
**Trung t©m Nghiªn cøu liªn ngµnh, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I- Hµ Néi. 
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Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n hiÖu qu¶ ch¨n nu«i 
®−îc tÝnh nh− sau: 
+ Lîi nhuËn = Tæng thu - Tæng chi 
+ Tæng thu = Tæng khèi l−îng lîn con 
xuÊt chuång (kg/løa n¸i) × gi¸ b¸n lîn thùc tÕ 
t¹i n«ng hé (vn®/kg). 
+ Tæng chi bao gåm: Chi phÝ thøc ¨n (lîn 
n¸i vµ ®µn con), chi thó y, chi phèi gièng, khÊu 
hao chuång tr¹i, dông cô, chi ®iÖn n−íc vµ chÊt 
®èt cho mét løa lîn. 
Toµn bé th«ng tin ®−îc xö lý b»ng phÇn 
mÒm Excel vµ Minitab 14.0 ®Ó gi¸ trÞ ho¸ sè 
liÖu, ph©n tÝch th«ng tin. 
3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 
3.1. Mét sè chØ tiªu vÒ ®Æc ®iÓm sinh lý sinh 
dôc 
Theo dâi c¸c chØ tiªu vÒ ®Æc ®iÓm sinh lý 
sinh dôc cña lîn n¸i lai F1 (YxMC) ®· cho biÕt 
tuæi phèi gièng lÇn ®Çu, tuæi phèi gièng ®¹t lÇn 
®Çu vµ tuæi ®Î løa ®Çu cña nã (B¶ng 1). KÕt 
qu¶ nµy thÊp h¬n so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña 
Vâ Träng Hèt vµ CS (1999). §iÒu ®ã cho thÊy, 
lîn n¸i lai F1 (YxMC) ph¸t triÓn tèt trong ®iÒu 
kiÖn ch¨n nu«i n«ng hé t¹i x· CÈm Hoµng. 
Thêi gian mang thai cña lîn n¸i lai F1 
(YxMC) n»m trong kho¶ng thêi gian mang thai 
chung cña lîn n¸i (B¶ng 1). Tû lÖ phèi ®¹t løa 
®Çu ë lîn n¸i lai lµ kh¸ thÊp, b×nh qu©n chØ ®¹t 
78,05%, ®iÒu nµy cã thÓ do viÖc x¸c ®Þnh thêi 
®iÓm phèi gièng cña lîn n¸i lai phøc t¹p h¬n so 
víi nh÷ng lo¹i lîn kh¸c. 
B¶ng 1. Mét sè chØ tiªu sinh lý sinh dôc cña lîn n¸i lai F1 (YxMC) 
ChØ tiªu n §VT ( )X mx±  Cv (%) 
Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu 41 ngµy 220,05 ± 2,73 7,95 
Tuæi phèi gièng ®¹t lÇn ®Çu 41 ngµy 225,51 ± 2,73 7,37 
Thêi gian mang thai 41 ngµy 113,63 ±  0,28  1,56 
Tuæi ®Î løa ®Çu 41 ngµy 339,15 ± 2,57 4,85 
Tû lÖ phèi ®¹t løa ®Çu 41 % 78,05 
3.2. Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña cña n¸i lai F1 (YxMC) 
3.2.1. N¨ng suÊt sinh s¶n chung cña lîn n¸i lai F1 (YxMC) 
B¶ng 2. N¨ng suÊt sinh s¶n chung ®µn lîn n¸i lai F1 (YxMC) (n=106) 
ChØ tiªu §VT ( )X mx±  Cv (%) 
Sè con ®Î ra/løa con 11,73 ± 0,23 20,23 
Sè con cßn sèng/løa con 11,21 ± 0,23 20,96 
Sè con ®Ó nu«i/løa con 10,79 ± 0,16 15,49 
Sè con cai s÷a/løa con 10,42 ± 0,18 18,07 
Sè con xuÊt b¸n/løa con 10,20 ± 0,18 18,58 
Khèi l−îng s¬ sinh b×nh qu©n/con kg 1,00 ± 0,01 10,89 
Thêi gian cai s÷a ngµy 41,68 ± 0,67 16,56 
Thêi gian xuÊt b¸n ngµy 80,75 ± 0,97 12,33 
Khèi l−îng xuÊt b¸n/con kg 20,36 ± 0,29 14,80 
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î ngµy 165,50 ± 0,74 4,58 
Thêi gian ®éng dôc trë l¹i sau cai s÷a ngµy 6,53 ± 0,29 
Thêi gian phèi ®¹t sau cai s÷a ngµy 9,79 ± 0,49 
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Tõ løa ®Î thø 1 ®Õn løa ®Î thø 4, sè con 
sinh ra cña n¸i lai F1 (YxMC) ®¹t 11,73 con/æ 
thÊp h¬n kÕt qu¶ nghiªn cøu cña t¸c gi¶ Vâ 
Träng Hèt (1999) (12,76 con/æ). Sè con ®Ó 
nu«i vµ sè con cai s÷a/æ lµ 10,79 vµ 10,42 con 
(B¶ng 2). KÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i 
phï hîp víi kÕt qu¶ cña mét sè th«ng b¸o 
kh¸c. Cô thÓ, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai 
s÷a/æ ®¹t 11,09 vµ 10,47 con (NguyÔn V¨n 
Th¾ng, §Æng Vò B×nh, 2006), sè con cai s÷a/æ 
®¹t 10,69 con (Vâ Träng Hèt vµ cs, 1999). Cã 
thÓ nhËn thÊy tû lÖ hao hôt cña ®µn lîn con tõ 
cai s÷a ®Õn xuÊt b¸n lµ kh¸ thÊp, ®iÒu nµy cho 
thÊy kü thuËt ch¨n nu«i cña ng−êi d©n ®· ®−îc 
n©ng cao ®¸ng kÓ. 
Khèi l−îng s¬ sinh/con cña lîn n¸i lai F1 
(YxMC) ®¹t 1,00kg. KÕt qu¶ nµy cho thÊy khèi 
l−îng s¬ sinh ®· ®−îc c¶i thiÖn so víi c¸c 
nghiªn cøu tr−íc. Khèi l−îng xuÊt b¸n lîn con 
lµ 20,36 kg/con t¹i thêi ®iÓm 80,75 ngµy, cao 
h¬n so víi th«ng b¸o cña Vò §×nh T«n, Vâ 
Träng Thµnh vÒ khèi l−îng xuÊt b¸n lîn con 
cña ®µn n¸i lai ®−îc nu«i trong ®iÒu kiÖn n«ng 
hé vïng §ång b»ng s«ng Hång lµ 13,07kg/con 
t¹i thêi ®iÓm 69,63 ngµy. 
3.2.2. N¨ng suÊt sinh s¶n tõ løa 1 ®Õn løa 4 
cña lîn n¸i lai F1 (YxMC) 
B¶ng 3 cho thÊy hÇu hÕt c¸c chØ tiªu vÒ 
kh¶ n¨ng sinh s¶n cña n¸i lai F1 ®Òu t¨ng dÇn 
tõ løa 1 ®Õn løa 4. Cô thÓ, sè con ®Î ra thÊp 
nhÊt ë løa 1 (10,93 con/æ) vµ cao nhÊt ë løa 3 
(13,25 con/æ). Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ sè con 
®Î ra gi÷a løa 1 vµ løa 2, song ®· cã sù sai kh¸c 
vÒ sè con ®Î ra gi÷a løa 1, 2 víi løa 3 (p<0,01), 
vµ løa ®Î 1,2 víi 4 (p<0,05). Sè con cai s÷a cao 
nhÊt ë løa 4 (11,08 con/æ) vµ thÊp nhÊt ë løa 1 
(9,68 con/æ), cã sù sai kh¸c gi÷a løa 1 víi c¸c 
løa cßn l¹i (p<0,05). Kh«ng cã sù sai kh¸c vÒ 
sè con cai s÷a ë c¸c løa 2,3 vµ 4 (p>0,05). Sè 
con xuÊt b¸n ®· cã sù thay ®æi, ë løa 3 cã sè 
con xuÊt b¸n cao nhÊt (11,00 con/æ), thÊp nhÊt 
ë løa 1 (9,63 con/æ), cã sù sai kh¸c vÒ sè con 
xuÊt b¸n gi÷a løa 1 víi løa 2,3 (p<0,05), gi÷a 
løa 3 vµ løa 4 (p<0,05). 
Khèi l−îng s¬ sinh cao nhÊt ë løa 2 (1,05 
kg/con), thÊp nhÊt ë løa 1 (0,97 kg/con), cã sù 
sai kh¸c vÒ khèi l−îng s¬ sinh gi÷a løa 1 víi 
løa 2 vµ 4, løa 2 víi løa 3 (p<0,05). Do thêi 
gian xuÊt b¸n ë c¸c løa kh¸c nhau nªn khèi 
l−îng xuÊt b¸n ë c¸c løa còng cã sù kh¸c nhau, 
cao nhÊt ë løa 2 (21,27 kg/con) vµ thÊp nhÊt ë 
løa 3 (19,29 kg/con). 
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai løa ®Î trung b×nh tõ 
162 - 168 ngµy. Do thêi gian phèi ®¹t kÐo dµi 
h¬n c¸c løa cßn l¹i nªn, kho¶ng c¸ch gi÷a hai 
løa ®Î ë løa 4 lµ cao nhÊt. 
Qua theo dâi chóng t«i thÊy, tû lÖ lo¹i th¶i 
n¸i qua c¸c løa cã sù gi¶m nhÑ, tõ løa 1 
(10,20%) ®Õn løa 4 (6,67%). Cã nhiÒu nguyªn 
nh©n dÉn ®Õn viÖc lo¹i th¶i ®µn n¸i, trong ®ã 










Løa 1 Løa 2 Løa 3 Løa 4 Løa ®Î
Con
Sè con ®Î ra
Sè con ®Ó nu«i
Sè con cai s÷a
 
H×nh 1. Sè con ®Î ra, sè con ®Ó nu«i vµ sè con cai s÷a qua c¸c løa ®Î kh¸c nhau cña n¸i lai F1 (YxMC) 
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B¶ng 3. N¨ng suÊt sinh s¶n tõ løa thø 1 ®Õn løa thø 4 cña lîn n¸i lai F1 (YxMC)  
Løa 1 (n=41) Løa 2 (n=32) Løa 3 (n=20) Løa 4 (n=13) 
ChØ tiªu §VT (X mx± )  Cv (%) ( )X mx±  Cv (%) ( )X mx±  Cv(%) (X mx± )  Cv (%)
Sè con ®Î ra/løa con 10,93a ± 0,30 17,77 11,44ab ± 0,36 18,03 13,25c ± 0,60 20,32 12,62c ± 0,74 21,11
Sè con cßn sèng/løa con 10,46a ± 0,27 16,29 10,94ab ± 0,40 20,76 12,55c ± 0,60 21,55 12,15bc ± 0,77 22,74
Sè con ®Ó nu«i/løa con 10,37a ± 0,25 15,67 10,81ab ± 0,32 16,85 11,30bc ± 0,35 13,80 11,31bc ± 0,38 12,18
Sè con cai s÷a/løa con 9,68a ± 0,30 19,79 10,69b ± 0,32 16,88 11,05bc ± 0,37 14,82 11,08bc ± 0,47 15,40
Sè con xuÊt b¸n/løa con 9,61a ± 0,29 19,45 10,63b ± 0,32 17,03 11,00bc ± 0,36 14,45 9,77ab ± 0,58 21,37
Khèi l−îng s¬ sinh/con kg 0,97a ± 0,01 8,73 1,05b ± 1,59 9,44 0,98ac ± 0,04 15,56 1,01bc ± 0,03 9,84
Thêi gian cai s÷a ngµy 44,49 ± 1,04 14,94 41,66 ± 1,00 13,52 38,05 ± 1,34 15,73 38,46 ± 2,33 21,87
Thêi gian xuÊt b¸n ngµy 83,10 ± 1,48 11,40 80,03 ± 1,83 12,96 77,55 ± 2,07 11,94 80,00 ± 2,99 13,47
Khèi l−îng xuÊt b¸n/con kg 20,41 ± 0,43 13,58 21,27 ± 0,47 12,57 19,29 ± 0,74 17,11 19,63 ± 1,01 18,64
Thêi gian ®éng dôc sau 
cai s÷a 
ngµy 6,41 ± 0,32 6,53 ± 0,57 6,90 ± 0,95 6,31 ± 0,71 
Thêi gian phèi ®¹t sau 
cai s÷a 
ngµy 8,66 ± 0,30 9,06 ± 0,48 10,25 ± 1,38 14,46 ± 2,82 
Kho¶ng c¸ch gi÷a hai  
løa ®Î 
ngµy 166,78 ± 1,04 164,75 ± 0,83 162,45 ± 1,58 168,00 ± 3,82 
Tû lÖ lo¹i th¶i n¸i % 10,20 10,00 8,33 6,67 
* Ghi chó: C¸c gi¸ trÞ trong cïng mét hµng kh«ng mang ký tù gièng nhau th× sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P<0,05). 
3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ trong ch¨n nu«i lîn 
n¸i lai F1 (YxMC) 
HiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i cao hay thÊp 
phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh−: 
kü thuËt ch¨m sãc lîn n¸i vµ lîn con, gi¸ c¶ 
®Çu vµo (thøc ¨n, chi phÝ thó y…), gi¸ b¸n lîn 
con… 
B¶ng 4. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña lîn n¸i lai F1 ®−îc nu«i t¹i c¸c n«ng hé (n=106) 
ChØ tiªu §VT X  Max Min 
Chi thøc ¨n ®ång/løa 2.014.526,27 3.156.000 1.121.200 
Chi phèi gièng + thó y ®ång/løa 124.355,76 288.000 25.500 
Chi khÊu hao chuång tr¹i ®ång/løa 6.7873,30 135.746,61 45.248,87 
Chi phÝ ®iÖn n−íc + chÊt ®èt ®ång/løa 18.416,67 34.991,67 7.366,67 
Tæng chi/løa ®ång/løa 2.225.172,00 3.288.310,43 1.261.200 
Lîi nhuËn b×nh qu©n/løa ®ång/løa 1.306.698,22 3.741.050 -474.900 
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PhÇn lín c¸c n«ng hé ®Òu tËn dông nguån 
thøc ¨n s½n cã cña gia ®×nh hoÆc cña ®Þa 
ph−¬ng víi môc ®Ých lµm gi¶m chi phÝ vÒ thøc 
¨n cung cÊp cho lîn n¸i vµ ®µn con, do ®ã chi 
phÝ thøc ¨n cho lîn n¸i vµ ®µn con/løa trung 
b×nh lµ 2.014.526,27 ®ång. Qua theo dâi chóng 
t«i nhËn thÊy, gi¸ b¸n lîn gièng cã sù biÕn 
®éng rÊt lín tõ 13.000 - 21.000 ®ång/kg. Chi 
phÝ thøc ¨n chiÕm tû träng lín trong tæng chÝ 
phÝ ch¨n nu«i lîn n¸i. KÕt qu¶ theo dâi cho 
thÊy chi phÝ thøc ¨n trong ch¨n nu«i lîn n¸i 
chiÕm 90,53%, c¸c chi phÝ cßn l¹i chØ chiÕm 
9,47% (B¶ng 4). 
Lîi nhuËn trung b×nh cña c¸c hé ch¨n nu«i 
lîn n¸i lai F1 (YxMC) lµ 1.306.698,22 ®ång, 
cao h¬n so víi th«ng b¸o cña t¸c gi¶ Vò §×nh 
T«n vµ Vâ Träng Thµnh (2006) vÒ hiÖu qu¶ 
ch¨n nu«i lîn n¸i lai vïng ®ång b»ng s«ng 
Hång (2006) lµ 707.300®/løa. 
3.4. T×nh h×nh dÞch bÖnh cña lîn n¸i lai F1 
(YxMC) vµ ®µn con 
B¶ng 5. T×nh h×nh dÞch bÖnh cña lîn n¸i lai F1 (YxMC) vµ ®µn con 
Lo¹i bÖnh Sè con m¾c (con) Tû lÖ m¾c (%) Tû lÖ khái (%) 
Lîn n¸i (n = 106) 
BÖnh b¹i liÖt sau khi ®Î 6 6,60 57,14 
§Î khã 5 4,72 100 
Viªm ®−êng sinh dôc 12 11,32 83,33 
MÊt s÷a 2 1,89 100 
Rèi lo¹n sinh s¶n vµ h« hÊp 8 7,55 62,5 
Tô huyÕt trïng 3 2,83 66,67 
Lîn con (n=1144) 
 Øa ph©n tr¾ng 209 18,27 92,34 
 Phï ®Çu s−ng mÆt 17 1,49 47,06 
 Phã th−¬ng hµn 24 2,10 87,50 
 Viªm phæi 39 3,41 97,44 
 Tiªu ch¶y 118 10,31 97,46 
 Rèi lo¹n sinh s¶n vµ h« hÊp 94 8,22 74,47 
 Hec ni 4 0,35 100 
 §Ëu 10 0,87 100 
    
Lîn n¸i lai F1 (YxMC) nu«i trong n«ng hé 
chñ yÕu m¾c c¸c bÖnh th«ng th−êng nh−: viªm 
®−êng sinh dôc, b¹i liÖt sau khi ®Î, ®Î khã … 
Trong ®ã bÖnh viªm ®−êng sinh dôc cã tû lÖ 
m¾c bÖnh cao nhÊt chiÕm 11,32%. Tuy nhiªn, 
bÖnh g©y thiÖt h¹i nhiÒu nhÊt lµ héi chøng rèi 
lo¹n sinh s¶n vµ h« hÊp, tû lÖ chÕt vµ lo¹i th¶i 
lªn ®Õn 37,50%. §èi víi ®µn lîn con chñ yÕu 
m¾c bÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng, tû lÖ m¾c bÖnh 
lµ 18,27%. Víi bÖnh phï ®Çu s−ng mÆt vµ héi 
chøng rèi lo¹n sinh s¶n vµ h« hÊp tû lÖ m¾c 
bÖnh kh«ng cao nh−ng tû lÖ chÕt l¹i rÊt cao. 
§Æc biÖt víi bÖnh phï ®Çu s−ng mÆt, tû lÖ chÕt 
lªn ®Õn 52,94% (B¶ng 5). 
4. KÕT LUËN 
Lîn n¸i lai F1 (YxMC) ph¸t triÓn tèt trong 
®iÒu kiÖn ch¨n nu«i n«ng hé t¹i x· CÈm 
Hoµng, lîn n¸i hËu bÞ sinh tr−ëng vµ ph¸t dôc 
tèt, tuæi phèi gièng lÇn ®Çu lµ 220,05 ngµy, 
tuæi ®Î løa ®Çu lµ 339,15 ngµy. 
Kh¶ n¨ng sinh s¶n cña lîn n¸i lai t¨ng dÇn 
tõ løa 1 ®Õn løa 4. Sè con cai s÷a kh¸ cao ®¹t 
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 N¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ch¨n nu«i lîn n¸i lai F1... 
10,42 con/æ. Khèi l−îng xuÊt b¸n/con 20,36 kg 
ë thêi ®iÓm xuÊt b¸n 80,75 ngµy. 
N¸i lai F1 (YxMC) chñ yÕu m¾c c¸c bÖnh 
vÒ s¶n khoa. Lîn con chñ yÕu m¾c bÖnh lîn 
con Øa ph©n tr¾ng. 
Ch¨n nu«i lîn n¸i lai F1(YxMC) cã lîi 
nhuËn t−¬ng ®èi cao trung b×nh/n¸i/løa ®¹t 
1.306.698,22 ®ång. 
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